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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegiu m Carolinu m für 1989 
Di e wohlwollend e finanziell e Ausstattun g des Collegiu m Carolinu m durc h das 
Bayerische Staatsministeriu m für Wissenschaft un d Kuns t bot auch im Berichtsjah r 
die Grundvoraussetzun g für eine ertragreich e Arbeit. Fü r diese kontinuierlich e För -
derun g wird dem Bayerische n Staatsministeriu m für Wissenschaft un d Kuns t ganz be-
sondere r Dan k ausgesprochen . De r Deutsche n Forschungsgemeinschaf t dank t das 
Collegiu m Carolinu m für die Finanzierun g von Projekte n un d Publikationen , der VG 
Wort für wichtige Druckkostenzuschüsse . Besondere r Dan k geht hier abermal s an die 
Universitä t Gießen , die die Redaktio n des Sudetendeutsche n Wörterbuch s kostenfre i 
in ihre n Räume n beherbergt , an das Auswärtige Amt für die fortlaufend e Finanzie -
run g der Vierteljahresbericht e zur Entwicklun g von Staat un d Rech t in der ČSSR , an 
das Bundesministeriu m für Bildun g un d Wissenschaft , das die Personalmitte l für 
einen wissenschaftliche n Mitarbeite r bereitstellte , un d an das Arbeitsam t München , 
das eine Personalstell e anteili g finanzierte . 
Di e Mitgliederversammlun g des C C tra t am 3. Mär z un d am 23. Novembe r zusam -
men un d billigte Arbeitsprogram m un d Wirtschaftspla n für das laufend e Jah r sowie 
den voraussichtliche n - noc h nich t genehmigte n -  Wirtschaftspla n für 1990. Da s Ku-
ratoriu m des C C hielt am 17. Februa r seine 5. Arbeitssitzun g ab. Zu r Beratun g un d 
Beschlußfassun g über laufend e Arbeitsvorhabe n un d künftige Projekt e fanden am 
2. März , 23. Jun i un d 24. Novembe r Vorstandssitzunge n statt . 
Da s Institu t beschäftigt e im Berichtsjah r folgende wissenschaftlich e Mitarbeiter , 
die aus Haushaltsmittel n (H) , Sachbeihilfe n der Deutsche n Forschungsgemeinschaf t 
(DFG) , Zuwendunge n des Bundesministerium s für Bildun g un d Wissenschaft 
(BMBW ) un d Mittel n der Bundesanstal t für Arbeit (BfA) finanzier t wurden : 
Dr . Norber t Englisch (H ) 
Dr . Pete r Heumo s (H ) 
Dr . Rolan d J. Hoffman n (BfA - seit 1.9.) 
Dr . Kare l Kapla n (DG F - bis 31.3.) 
Bern d Kesselgruber (H ) 
Dr . Barbar a Kuns t (H ) 
Rober t Luft (DFG ) 
Dr . Michae l Neumülle r (H ) 
Dr . Eva Schmidt-Hartman n (H ) 
Dr . Kar l Vodička (BMB W - bis 30.9.) 
Die Jahrestagung des Collegiu m Carolinum , die vom 24. bis 26. Novembe r in Bad 
Wiessee stattfand , befaßte sich mit dem Them a „Da s Jah r 1919 in der Tschechoslowa -
kei -  Aspekte un d Alternativen" . Dabe i ging es grundsätzlic h um die Frage , inwie-
weit die verbreitet e Auffassung, das Scheiter n des tschechoslowakische n Staate s sei 
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zwangsläufig un d bereit s in seinem Gründungsak t angelegt gewesen, zu korrigiere n 
ist. Di e Ergebnisse der Tagun g werden in einem Sammelban d der Reih e „Bad Wiesseer 
Tagunge n des Collegiu m Carolinum " publiziert . 
Di e Akademi e für politisch e Bildun g in Tutzin g veranstaltet e vom 14. bis 16. April 
in Kooperatio n mi t dem C C (Dr . Schmidt-Hartmann ) eine Fagung zum Them a „Re -
volutio n aus der Rückschau : Ein e Analyse der Interpretatione n der kommunistische n 
Machtübernahme n in Osteuropa" . 
Im Collegiu m Carolinu m wurde n folgende öffentlich e Vorträge gehalten : 
3. März , Prof . Dr . Han s Lember g (Marburg) : Da s östlich e Europ a 1919; 
17. April, Doz . Dr . Jarosla v Stříteck ý (Brunn) : For m un d Sinn : Zu r Vorgeschicht e 
des Prage r Strukturalismus . Eduar d Hanslick , Rober t Zimmermann , Otaka r 
Hostinský , Josef Durdík ; 
26. Mai , Norber t Lamkemeye r (Osnabrück) : Ackermann-Gemeind e un d deutsch e 
Frage . Überlegunge n zum Verhältni s von Glaub e un d Politi k am Beispiel der Ak-
kermann-Gemeind e un d ihre r Positio n zur deutsche n Frage ; 
14. Juli , Prof . Dr . Jör g K. Hoensc h (Saarbrücken) : Köni g Přemys l Otaka r II . von 
Böhme n als Bauher r un d Mäzen ; 
21. Juli , Prof . Dr . Josef Válka (Brunn) : Deutsch-tschechisch e Wechselbeziehunge n in 
der Hussitenforschung ; 
27. November , Doz . Dr . Pavel Pollá k (Preßburg) : De r Antei l der Deutsche n in der 
Erste n Tschechoslowakische n Republi k am wirtschaftliche n Aufbau der Sowjet-
union . 
Hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m nahme n darübe r hinau s an 
einer Reih e von Tagungen , zum Teil mit Referaten , teil. 
Di e Forschungsarbeiten des Institut s wurde n in Übereinstimmun g mit dem Arbeits-
plan weitergeführt : 
Auf besondere s Interess e stießen angesicht s der politische n Veränderunge n in der 
Tschechoslowake i die der Dokumentatio n der dortige n aktuelle n Entwicklunge n die-
nenden , vierteljährlic h als Manuskript e vervielfältigt herausgegebene n Berichte zur 
Entwicklung von Staat und Recht in der ČSSR. 
Di e biographische Sammlung wurde im Berichtsjah r entsprechen d den bisherigen 
Zielsetzunge n weiter ausgebaut . Di e fünfte Lieferun g des dritte n Bande s des Biogra-
phischen Lexikons  zur Geschichte der böhmischen Länder  wurde redaktionel l abge-
schlossen un d ausgedruckt . 
Nachde m End e 1988 die acht e (Doppel-)Lieferun g des Sudetendeutschen Wörter-
buchs un d das vorläufige Verzeichni s der Belegorte als Beilage erschiene n waren , 
konnt e am 21. Jul i der erste Band des Mundartenwörterbuch s in eine r Präsentatio n vor-
gestellt werden . Di e bereit s erstellt e Lieferun g 1 des zweiten Bande s konnt e noc h 
nich t ausgedruck t werden , da bei der Umstellun g der Produktio n vom Handsat z auf 
ein PC-Program m Schwierigkeite n auftraten . 
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De r zweite Teil der mehrbändige n Editio n Briefe und Dokumente zur Geschichte 
der österreichisch-ungarischen Monarchie unter besonderer Berücksichtigung des böh-
misch-mährischen Raumes ist im Laufe des Berichtsjahre s zum großen Teil gesetzt 
un d korrigier t worde n un d wird im Jahr e 1990 fertiggestellt. Weiter e Teile sind in 
Vorbereitung . 
Teil I I der fünfteiligen Editio n Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag, der den 
Zeitrau m von 1921 bis 1926 umfaßt , wurde im Manuskrip t abgeschlossen . Teil IV 
(1933-1935 ) stand am End e des Berichtsjahre s kurz vor dem Ausdruck . 
Di e aus dem von der Stiftun g Volkswagenwerk geförderte n Projek t Emigration aus 
der Fschechoslowakei 1938-1948  hervorgegangen e Arbeit über die Emigratio n nach 
Westeurop a un d dem Nahe n Osten 1938-1945 ist 1989 erschienen . Di e dara n an-
schließend e Darstellun g über die Emigratio n nac h 1948 wird noc h bearbeitet . 
Di e ebenfalls aus einem von der Stiftun g Volkswagenwerk finanzierte n Projek t ent -
standen e Arbeit über Staat und Kirche in der Fschechoslowakei: Die kommunistische 
Kirchenpolitik in den Jahren 1948-1952  stan d End e 1989 kurz vor dem Ausdruck . 
Da s von der DF G gefördert e Projek t über Die tschechoslowakische Reform 1968 ist 
im Berichtsjah r ausgelaufen . Da s Manuskrip t soll 1990 in der Tschechoslowake i pu -
bliziert werden . 
Da s gleichfalls von der DF G finanziert e Forschungsvorhabe n über Handwerk und 
Kleingewerbe in Böhmen 1848-1914  wurde im Berichtsjah r fortgeführt . 
Da s Projek t über die Verfassungsentwicklung in der Fschechoslowakei 1968-1988, 
für das das Bundesministeriu m für Bildun g un d Wissenschaft die Personalmitte l be-
reitstellte , ist im Berichtsjah r abgeschlossen worden . 
Da s mi t Hilfe von Mittel n der Bundesanstal t für Arbeit im Jahr e 1988 begonnen e 
Arbeitsvorhabe n der Sicherun g un d systematische n Ergänzun g der Archivbestände 
zur Geschichte der Benediktinerabtei Brevnov-Braunau,  die sich in der Abtei Roh r 
befinden , konnt e noc h nich t fortgesetz t werden . 
Begonne n wurde mi t den bibliographische n Vorarbeite n für die Jahrestagun g 1990 
zum Them a 1848 - Revolution in Mitteleuropa. 
Im Berichtsjah r wurde n folgende Publikationen von den Mitarbeiter n des Colle -
gium Carolinu m betreu t un d fertiggestellt: 
1. Bericht e zur Entwicklun g von Staa t un d Rech t in der ČSSR , Lieferun g 1-4, Mün -
chen 1989, als Manuskrip t vervielfältigt. 
2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . v. 
Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . R. Oldenbour g Verlag München . Band 30 
(1989) Hef t 1,S. 1-260. 
3. Bohemi a (w. o.) Band 30 (1989) Hef t 2, S. 261-50 4 (Auslieferun g Anfang 1990). 
4. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . v. Ferdi -
nan d Seibt, Han s Lember g un d Helmu t Slapnicka . R. Oldenbour g Verlag Mün -
chen 1989. Band III , Lieferun g 5: Pr-R e (S. 321-400) . 
5. Lebensbilde r zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . v. Ferdinan d Seibt . 
Band 6: Agnes von Böhme n 1211-1282. Königstochte r -  Äbtissin -  Heilige . Von 
Jarosla v Pole . Mi t Beiträgen von Barbar a Sasse un d Aleš Zelenk a un d eine r Einlei -
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tung von P. Angelus Waldstein-Wartenberg OSB. R. Oldenbourg Verlag Mün-
chen 1989, 256 S., 8 Abbildungen und 16 Bildtafeln, 1 Stammtafel. 
6. Kurt Pittrof: Böhmisches Glas im Panorama der Jahrhunderte. Eine Kultur- und 
Wirtschaftsgeschichte. 2. Aufl. R. Oldenbourg Verlag München 1989,180 S. und 
16 Bildtafeln (VCC 61). 
7. Peter Heumos: Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und 
dem Nahen Osten 1938-1945. Politisch-soziale Struktur, Organisation und 
Asylbedingungen der tschechischen, jüdischen, deutschen und slowakischen 
Flüchtlinge während des Nationalsozialismus. Darstellung und Dokumentation. 
R. Oldenbourg Verlag München 1989, 496 S., 1 Karte (VCC 63). 
8. Rudolf M. Wlaschek: Juden in Böhmen. Beiträge zur Geschichte des europä-
ischen Judentums im 19. und 20. Jahrhundert. R. Oldenbourg Verlag München 
1990, 236 S. (VCC 66). 
9. Roman Freiherr von Procházka: Genealogisches Handbuch erloschener böhmi-
scher Herrenstandsfamilien. Ergänzungsband. Hrsg. vom Vorstand des Colle-
gium Carolinum. R. Oldenbourg Verlag München 1990, 211 S., 50 Wappen-
abbildungen und 1 Bildtafel. 
Im Druck befanden sich Ende 1989 folgende Publikationen: 
1. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-
men und Mähren-Schlesien. Hrsg. v. Heinz Engels. Band II, Lieferung 1. 
2. Frankreich und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Beiträge zum 
französischen Einfluß in Ostmitteleuropa. Vorträge der Tagungen des Collegium 
Carolinum in Bad Wiessee vom 28. bis 30. November 1986 und vom 20. bis 22. 
November 1987. Hrsg. v. Ferdinand Seibt und Michael Neumüller (Bad Wiesseer 
Tagungen des Collegium Carolinum, Band 15). 
3. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenpro-
bleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil IV: 1933-1935. Be-
richte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert 
von Stephan und Heidrun Doležel (VCC 49/IV). 
4. Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 
unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-mährischen Raumes. Teil II: 
Der Verfassungstreue Großgrundbesitz 1900-1904. Ausgewählt, eingeleitet und 
kommentiert von Ernst Rutkowski (VCC 51/11). 
5. Karel Kaplan: Staat und Kirche in der Tschechoslowakei. Die kommunistische 
Kirchenpolitik in den Jahren 1948-1952. Darstellung und Dokumentation 
(VCC 64). 
6. Hans H. Donth: Rochlitz an der Iser und Harrachsdorf von der Gründung bis 
zum Jahr 1785. Quellen zur ländlichen Industriesiedlung im Riesengebirge (VCC 
65). 
7. Kurt Pittrof: Bibliographie des böhmischen Glases (VCC 68). 
8. Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika und die böhmischen Län-
der (1848-1938). Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee 
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vom 2. bis 6. Novembe r 1988. Hrsg . v. Stanle y B. Winter s un d Eva Schmidt -
Hartman n (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum , Band 16). 
In Druckvorbereitun g sind folgende Publikationen : 
1. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Teil II : 1921-1926 . Hrsg . v. Manfre d 
Alexander (VCC 49/11) . 
2. Erika Kruppa : Da s Vereinswesen der Prage r Vorstad t Smicho w zwischen 1850 
un d 1875 (VCC 67). 
3. Richar d Eberle : Th e Sudetendeutsch e in West Germa n Politics , 1945-1973 
(VCC 69). 
4. Radk o Brach : Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 70). 
5. Jan Křen : Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918 (VCC 71). 
6. Marti n Posselt : Richar d Coudenhove-Kalerg i un d die Europäisch e Parlamenta -
rier-Unio n (VCC 73). 
7. Di e Tschechoslowake i un d Ostmitteleurop a im Jah r 1919. Vorträge der Tagun g 
des Collegiu m Carolinu m vom 22. bis 26. Novembe r 1989. Hrsg . v. Han s Lem -
berg un d Pete r Heumo s (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum , 
Band 17). 
Di e Mitgliede r un d hauptamtliche n Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m trate n im 
Berichtsjah r mi t folgenden Publikatione n an die Öffentlichkeit : 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Innenpoliti k in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Deutsch-tschecho -
slowakische Gesellschaf t für die Bundesrepubli k Deutschland . Hef t 2, 100 S. 
2. Aspekte der deutsch-tschechische n Koexisten z un d Konfrontatio n in der Erste n 
Tschechoslowakische n Republik . Halbjahresschrif t für südosteuropäisch e Ge -
schichte , Literatu r un d Politi k 1/1989 , 1-6. 
3. Geschicht e Polen s im Überblick . In : Kunstführe r Polen . Köln 1989, 11-86 . 
Prof. Dr. Karl Bosl 
1. Cham . Di e Geschicht e der Stad t un d ihre s Umlande s in 12 Jahren . Stuttgar t 1989, 
56 S. 
2. Da s Jahrhunder t der Augustinerchorherren . In : Historiographi a Mediaevalis . 
Festschrif t für F . J . Schmale . Darmstad t 1988, 1-17 (erschiene n 1989). 
3. Il contribut o degli stat i limitrof i all'apertur a politica , sociale e cultural e dell'are a 
alpina . In : Martenengo , E. : Le Alpi per l'Europa . Unapropostapolitica . Mailan d 
1988, 203-21 8 (erschiene n 1989). 
4. Le Alpi nei secoli. Collegament o o barriera ? In : L'uman a awentura . Le Alpi. 
Mailan d 1989, Bl. 13 un d 14. 
5. Fra u un d Frauenbildun g in Staat un d Gesellschaf t der frühen Jahrzehnt e des mo -
derne n Bayern . In : Zorner , F. : Ma x Josef Stift. Münche n 1989, 11 S. 
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6. Buchbesprechung in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur 14 (1989). 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Quartärgeologie und Böden in Mittel- und Osteuropa. Kompendium für Studen-
ten der Agrar- und Geowissenschaften. Gießen 1989, 103 S. 
2. Problems of soil fertility in the Soviet Union. Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), Directorate for Food, Agriculture and 
Fisheries. Paris 1989, 61 S. 
3. Secondary salinization in Central Asia and North India. In: Proceedings of the 
International Symposium on dynamics of salt-affected soils. Nanjing/China 
1989. 
4. Research into the causes and prevention of soil erosion in the subtropical south of 
the Peoples Republic of China. In: Plant Research and Development. Bd. 29. 
Tübingen 1989, 74-85. 
5. Soils and their Management - a Sino-european perspective. In: Proceedings of the 
1988 Guangzhou Workshop. Commission of the European Communities. Brüs-
sel 1989. 
6. Research on soil erosion, erosion control and recommendations for South East 
China. In: Proceedings of the 6th International Soil Conservation Conference on 
Soil Conservation for Survival. Addis Abeba 1989. 
7. Neue Partneruni Kasan - an der Grenze nach Asien. Uni-Forum (Justus-Lie-
big-Universität Gießen) 8/1989, 3. 
8. Abschied eines engagierten Förderers. Uni-Forum (Justus-Liebig-Universität 
Gießen) 7/1989, 6. 
9. Buchbesprechungen in: BohZ 30/2 (1989). 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Entwicklungsphasen und Probleme der Gegenreformation und katholischen Er-
neuerung in Böhmen. Römische Quartalschrift 84 (1989) 235-257. 
Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Hrsg. zus. mit Georg Ress: Verfassungsrecht und Völkerrecht. Gedächtnisschrift 
für Wilhelm Karl Geck. Köln 1989, VIII+ 1038 S. 
2. Gabriel Riesser- a Famous Jewish „Father" of the German Constitution of 1849. 
In: Verfassungsrecht und Völkerrecht. Gedächtnisschrift für Wilhelm Karl Geck. 
Köln-Berlin 1989, 189-197. 
3. Zur Entwicklung des Völkergewohnheitsrechts im Bereich des internationalen 
Kulturgüterschutzes. In: Staat und Völkerrechtsordnung. Festschrift für Karl 
Doehring. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. 
Hrsg. v. Karl Hailbronner u.a. Berlin 1989, 199-218. 
4. Europäische Integration und deutschlandpolitische Optionen - eine Alternative? 
In: Europäische Integration und deutsche Frage. Hrsg. v. Jens Hacker und Sieg-
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fried Mampel . 1989, 115-131 (Schriftenreih e der Gesellschaf t für Deutschland -
forschun g 28). 
5. Di e Europäisch e Unio n - ein Weg zur Wiederherstellun g der Einhei t Deutsch -
lands? In : Da s Wiedervereinigungsgebo t des Grundgesetzes . Hrsg . v. Diete r 
Haack , Han s Günte r Hopp e u.a . 1989, 255-266 . 
6. Zus . mit Ud o Fink : Flächennutzungspla n der Gemeinde n un d Gemeindever -
bänd e - BVerfG, NVwZ 1988, 619. In : Juristisch e Schulun g 1989, 286-289 . 
7. Staatsgebiet . In : Staatslexikon . Hrsg . v. d. Görres-Gesellschaft . 7. Aufl. Bd. 5. 
Freibur g 1989, 178-180 . 
8. De r Deutschland-Begrif f als Vorbehal t zur Europäische n Union ? Frankfurte r 
Allgemeine Zeitun g v. 16.2.1989, 7-8 . 
9. Deutschlan d un d Europa . Übe r die Zunahm e der geistigen Provinzialitä t in der 
Deutschland-Diskussion . In : 40 Jahr e Bundesrepubli k Deutschland . Verantwor -
tun g für Deutschland . 1989, 79-8 8 (Staats - un d völkerrechtl . Abh. d. Studien -
grupp e für Politi k un d Völkerrech t 8). 
10. Buchbesprechunge n in: Archiv des öffentliche n Recht s 114 (1989), Juristen -
zeitun g 44 (1989). 
Dr. Gerhard Hanke 
1. Di e Künstlerkoloni e Dachau . Besuch e von Künstler n un d Angehörige n geistiger 
Berufe in den Jahre n 1891-1918. In : Ottili e Thiemann-Stoedtner/Gerhar d 
Hanke : Dachaue r Maler . Di e Kunstlandschaf t von 1801-1946 . Dacha u 1989, 
287-359 . 
2. Di e Königlic h privilegierte Feuerschützengesellschaf t Dachau . Dacha u 1989, 
60 S. (Dachaue r Museumsschrifte n 12). 
3. Di e Dachaue r Hebamme n vom 17. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts . Amper -
land2 5 (1989) 192-202 , 237-243 . 
4. Landesherrlich e Besuch e un d Feier n in Dachau . Ebend a 205-207 . 
5. Di e Dachaue r Strumpfstricker . Ebend a 222-228 . 
6. Di e Dachaue r Nachtwächter . Ebend a 259-267 , 304-311 . 
7. Di e Dachaue r Volksfeste vor 1900. Ebend a 289-292 . 
8. Zu r Viehzuch t des Dachaue r Lande s in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts . 
Ebend a 318-320 . 
9. De r Dachaue r „Kindergarte n Nazareth" . Anfänge un d Schicksa l im Dritte n 
Reich . Ebend a 358-361 . 
10. Di e Wallfahrte n un d Kreuzgäng e der Marktgemeind e Dachau . Ebend a 373-377 . 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Přemys l Otaka r IL von Böhmen . De r golden e König . Graz-Wien-Köl n 1989, 
311 S. 
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2. De r Hitler-Stalin-Pak t un d Polen . In : Erwin Oberlände r (Hrsg.) : Hitler-Stalin -
Pak t 1939. Da s End e Ostmitteleuropas ? Frankfur t 1989, 43-60 , 140-142 . 
3. Dyskusja na téma t polsko-niemieckic h zaleceň podr§cznikowyc h w opini i pu-
bliczne j RF N - na przykladzi e prasy. Przegla d Zachodn i 45/ 2 (1989) 1-28 . 
4. Di e tödlich e Umarmung . De r Hitler-Stalin-Pak t un d Polen . Di e Neu e Gesell -
schaft/Frankfurte r Heft e 36/ 9 (1989) 786-794 . 
5. De r „Prage r Frühling " 1968. Voraussetzungen , Verlauf un d Nachwirkunge n im 
Umfel d der sozialistische n Gemeinschaft . Lazaru s 7/2 (1989) 22-27 . 
6. Di e Diskussio n der deutsch-polnische n Schulbuchempfehlunge n in der west-
deutsche n Öffentlichkei t (am Beispiel der Printmedien) . In : Wolfgang Jacob -
meyer (Red.) : Zu m pädagogische n Ertra g der deutsch-polnische n Schulbuchkon -
ferenze n der Historike r 1972-1987 . Braunschwei g 1989,157-17 8 (Schriftenreih e 
des Georg-Eckert-Institut s für International e Schulbuchforschun g 22/XII) . 
Prof. Dr. Erich Hubala 
1. Ein Albumblat t Johan n Bernhar d Fischer s von Erlach . Wiener Jahrbuc h für 
Kunstgeschicht e 1989, 245-253 . 
2. Di e Prage r Barockbaukuns t -  Ihr e städtebaulich e Wirkung . In : International e 
Tage Ingelheim , Themenschwerpunkt : Prag . BDK-Brie f 12 (1989) 47-84 . 
Prof. Dr. Adolf Karger 
1. Pra g un d das national e Erwache n der Tschechen . Gedanke n zum Hauptstadtsyn -
drom . In : Beiträge zur Geographi e un d Kartographie . Festschrif t für Ferdinan d 
Maye r zum 60. Geburtstag . 1989, 150-158 (Wiene r Schrifte n zur Geographi e 
un d Kartographi e 3). 
2. Sowjetunion : Vielvölkerstaat , Wirtschaft , Moskau ; Vielvölkerstaat Jugoslawien . 
In : Diercke-Handbuch , Materialien , Methoden , Modell e zum Diercke-Welt -
atlas. 1989, 190-196 (Text e un d Bearbeitun g der Karten) . 
Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. Da s Rech t auf die Heimat . 3. neubearb . u . erw. Aufl. Hrsg . v. d. Kulturstiftun g 
der deutsche n Vertriebenen . Bon n 1989. 
2. Menschenrecht e als Grundrecht e -  Sachanalyse . In : Menschenrechte . Hef t 1: So-
zialer Rechtsstaat . Hrsg . v. d. Bundeszentral e für politisch e Bildung . 2. Aufl. 
Bon n 1989, 4-10 . 
3. Di e Selbstzerstörun g der europäische n Mitte . Regiona l Contac t (Kopenhagen ) 2/ 
1988, 16-28 (erschiene n 1989). 
4. Ausgleichszahlunge n für Land - un d Forstwirtschaf t in Wasserschutzgebieten . 
Natu r un d Rech t 11/1 (1989) 2-8 . 
5. Di e Menschenrecht e im Wande l des Staatsbegriffs un d der Staatengemeinschaft . 
Verfassung un d Rech t in Überse e 21 (1988) 416-42 9 (erschiene n 1989). 
6. De r verfassungsrechtlich e Rahme n von Asylrechtsreformen . In : Asylrechts-
reform un d Harmonisierun g von Anerkennungs - un d Auslieferungsverfahren . 
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3. Expertengespräch für Asylrichter. Hrsg. v. d. Otto Benecke Stiftung. Baden-
Baden 1989,13-28. 
7. Zur Erfordernis der Verfassungstreue von Lehrbeauftragten (Anmerkung zum 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.1.1989). Juristenzeitung 1989, 
439-440. 
8. Kirche - Menschenrechte - Völkerrecht. In: Katholische Soziallehre - Wirtschaft 
- Demokratie. Hrsg. v. Peter Hünermann und Margit Eckholt. Mainz-München 
1989,179-195. 
9. Die Verantwortung für die Umwelt in der Wertordnung des Grundgesetzes. In: 
Festschrift für Willi Geiger. Tübingen 1989, 277-295. 
10. Asylerheblichkeit subjektiver Nachfluchtgründe. Deutsche Rechtsprechung 
41/7(1989)667-668. 
11. Dankrede zur Verleihung des Europäischen Karlspreises 1989, 13.5.1989 in 
Stuttgart. Sudetendeutsche Zeitung v. 19.5.1989, 3-4. 
12. Heimat, Zuflucht, Gastland. Zur Debatte 19/3 (1989) 6-8. 
13. Menschenrechte im Völkerrecht und die Möglichkeit ihrer Durchsetzung. In: 
Menschenrechte in Ost und West. Hrsg. v. Rudolf Uertz. Mainz 1989, 149-184 
(Studien zur Politischen Bildung 16). 
14. Die personale Autonomie - Relikt einer vergangenen Zeit oder Modell für die Zu-
kunft? In: Verfassungsrecht und Völkerrecht. Gedächtnisschrift für Wilhelm 
Karl Geck. Hrsg. v. Wilfried Fiedler und Georg Ress. Köln-Berlin 1989, 
431-449. 
15. Die innerstaatliche Organisation eines völkerrechtlich gebotenen Schutzes ethni-
scher Gruppen. In: Staat und Völkerrechtsordnung. Festschrift für Karl Doeh-
ring. Hrsg. v. Karl Hailbronner u. a. Berlin 1989, 421-437. 
16. Freiheit als Menschenrecht. Im Gespräch 2/1989, 16-17. 
17. Zur Bedeutung des Völkerrechts für die Streitschlichtung in der Weltgesellschaft. 
In: Konflikte in der Weltgesellschaft und Friedensstrategien. Hrsg. v. Bernhard 
Moltmann und Eva Senghaas-Knobloch. Baden-Baden 1989,151-171 (Schriften-
reihe der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung 16). 
18. Macht und Verantwortung. Zur Debatte 19/5 (1989) 13-14. 
19. Weltraum. In: Staatslexikon. 7. Aufl. Bd. 5. Freiburg 1989, 943-947. 
20. Verfolgung. In: Staatslexikon. 7. Aufl. Bd. 5. Freiburg 1989, 661-662. 
21. Völkerrecht. In: Staatslexikon. 7. Aufl. Bd. 5. Freiburg 1989, 777-7Z7. 
22. International Law and the Maintenance of Peace. Universitas 31 (1989) 225-231. 
23. Entscheidungsbesprechung: Kein Aufenthaltsrecht durch Adoption. Deutsche 
Rechtsprechung 16/89 (1989) 1535-1536. 
24. La libertad como derecho humano desde la perspectiva juridica. Universitas 27/1 
(1989) 1-5. 
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25. Ein europäische s Asylrecht in der Traditio n europäische r Rechtskultur . In : Klaus 
Barwig, Klaus Lörchne r un d Christop h Schumache r (Hrsg.) : Asylrecht im Bin-
nenmarkt . Baden-Bade n 1989, 301-315 . 
26. Da s Münchne r Abkomme n 1938 un d 50 Jahr e danach . In : Materialie n zur 
Deutschlandfrage . Hrsg . v. d. Kulturstiftun g der deutsche n Vertriebenen . Bon n 
1989,496-501 . 
27. Da s Verhältni s von Rech t un d Techni k im Umweltschutz . Festschrif t für Rudol f 
Lukes . Köln-Berli n 1989, 73-86 . 
Prof. Dr. H. G.Jiří Kosta 
1. Th e Soviet Refor m Concep t and Impac t on th e Economi c Reform s in Easter n 
Europe . In : Economie s of th e Socialist Countries . Hrsg . v. J. S. Berliner , M . Ha -
kogi un d H . G . J . Kosta . Marnzen/Japa n 1989, 57-73 . -  Nachdruc k in: Viertel-
jahresbericht e -  Problem s of Internationa l Cooperatio n 1215/ 3 (1989) 45-57 . 
2. Ca n Socialist Economi c Systems be Reformed ? In : Economi c Reform s in Easter n 
Europ e and th e Soviet Union . Hrsg . v. H . Gabrisch . Boulder-Londo n 1989, 
9-22 . (Nachdruc k eines 1987 vom WIIW , Wien, veröffentlichte n Forschungs -
berichtes) . 
3. De r Wande l der ökonomische n Anschauunge n Bucharin s in den 20er Jahren . In : 
„Lieblin g der Partei" : Nikola i Buchari n -  Theoretike r des Sozialismus . Hrsg . v. 
Th . Bergman n un d G . Schäfer . Hambur g 1989, 192-203 . 
4. Reformperspektive n im real existierende n Sozialismus . In : Sozialismu s in Europ a 
- Bilanz un d Perspektiven . Festschrif t für Willy Brandt . Hrsg . v. H . Grebing , 
P . Brand t un d U . Schulze-Marmeling . Essen 1989, 156-161 . 
5. Di e wirtschaftspolitisch e Diskussio n im Licht e osteuropäische r Erfahrungen . 
Perspektive n des demokratische n Sozialismu s 2/1989 , 84-91 . 
6. Nu r ein Umbruc h wie in Ungar n ode r Pole n sorgt für die Genesung . Zu r Wirt-
schaft der ČSSR . Di e Welt Nr . 267 v. 15.11.1989,16 . 
7. Kommenta r zur überbetriebliche n Lenkun g in der UdSSR , verfaßt von R. Goetz -
Coenenberg . Berich t des Bundesinstitut s für ostwissenschaftlich e un d internatio -
nale Studie n 5/1989 , 259-265 . 
8. Zu r Geschicht e der Professu r für sozialistische Wirtschaftssysteme . In : Wirt-
schafts- un d Sozialwissenschaftle r in Frankfur t am Main . Hrsg . v. B. Schefold . 
Marbur g 1989, 259-265 . 
9. Economi c Polic y in Soviet-Typ e Economies : Overview and Outlin e for Furthe r 
Discussion . In : Th e Economie s of Easter n Europ e unde r Gorbachev' s Influence . 
Colloquiu m 1988. NATO-Brussel s 1989,12-24 . 
10. Pra g 1968-1988 : Vervollkommnun g ode r Reform ? In : Prage r Frühlin g un d Re-
formpoliti k heute . Hrsg . v. T . Müller . Münche n 1989, 33-43 . 
11. Th e Czechoslova k Economi c Refor m of th e 1960s. In : Czechoslovakia : Cross -
road s and Crises, 1918-88 . Hrsg . v. N . Ston e un d E. Strouhal . Basingstoke-Lon -
don 1989, 231-252 . 
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12. Storia e contenuti della riforma economica cecoslovacca negli anni 1965-1969. In: 
Che cosa fu la „Primavera di Praga"? Hrsg. v. F. Leoncini. Manduria Bari-Roma 
1989,41-68. 
13. Buchbesprechungen in: BohZ 30/2 (1989), Osteuropa 9/1989, Osteuropa Wirt-
schaft 2/1989 und 3/1989, Politische Ökologie 10 (März 1989). 
Prof. Dr. Leopold Kretzenbacher 
1. Volkskunde im Mehrvölkerraum. Ausgewählte Aufsätze zu Ethnologie und Kul-
turgeschichte in Mittel- und Osteuropa. München 1989,416 S., 26 Abb. (Beiträge 
zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients 41). 
2. Zur kärtnerslovenischen Volksdeutung eines mittelalterlichen Freskobildes. Die 
Welt der Slaven 34/1 (1989) 51-57,1 Abb. 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Deutsches Expansionsstreben, Europäisches Staatensystem und Münchner Ab-
kommen 1938. BohZ 30/2 (1989) 261-272. 
Dr. Heinrich Kuhn 
1. Sudetendeutsche Heimatsammlungen. Schöne Heimat 78 (1989) Heft 4. 
Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Das große Schauspiel. Deutschland und die Französische Revolution. Inter Na-
tiones, Bonn 1989 (auch französisch und englisch). 
2. Die Französische Revolution als Schauspiel der Geschichte. In: Gießener Dis-
kurse: Die Französische Revolution. Vorlesungen erster Teil. Hrsg. v. H. Ber-
dingund G. Oesterle. Gießen 1989,155-172. 
3. Schillers Briefe „Über die ästhetische Erziehung des Menschen" als Antwort auf 
die Französische Revolution. In: Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 24: Französi-
sche Revolution und Pädagogik der Moderne. Hrsg. v. U. Herrmann und J. Oel-
kers. 1989, 305-315. 
4. Widersprüchliche Lebensbilder aus Galizien. Zu Leo Herzberg-Fränkels „Polni-
sche Juden". In: Conditio Judaica. Judentum, Antisemitismus und deutschspra-
chige Literatur vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Teil 2. Hrsg. v. 
H . O . Horch und H. Denkler. Tübingen 1989, 247-257. 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Die Kultur angesichts staatlicher und ideologischer Gewalt in Ostmitteleuropa in 
der Neuzeit. In: Kultur und Gewalt. Erfahrungen einer Region (Vorträge der 
5. europäischen Konferenz der Tschechoslowakischen Gesellschaft für Wissen-
schaft und Kunst, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Slawischen Seminar 
der Universität Bern in Bern am 20. August 1988). Hrsg. v. Karel Hruby. O .O. , 
o.J. (Bern 1989), 28-44. 
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2. Laudati o auf Ferdinan d Seibt . In : Ferdinan d Seibt erhiel t den Georg-Dehio-Prei s 
1989 - die festliche geriet zur inspirierende n Übergabe . Sudetenlan d 31 (1989) 
212ff., hier 219-222 . 
3. Ostmittel -  un d Südosteuropa . Bon n 1989 (Informatione n zur politische n Bildun g 
225). 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Böhmen . In : Di e Territorie n des Reich s im Zeitalte r der Reformatio n un d Kon -
fessionalisierung . Lan d un d Konfessio n 1500-1650 . Bd. 1: De r Südosten . Hrsg . 
v. Anto n Schindlin g un d Walter Ziegler . Münste r 1989,134-152 . 
2. Hrsg . zus. mit Lotha r Bauer , Fran z Bittne r un d Lotha r Braun : Bischof Ott o I . 
von Bamberg . Reforme r -Aposte l der Pommer n - Heilige r (1139 gestorben , 1189 
heiliggesprochen) . Gedenkschrif t zum Otto-Jubiläu m 1989. Bamber g 1989 (125. 
Berich t d. Historische n Vereins Bamberg) . 
3. Ottogedächtni s un d Ottoverehrun g auf dem Bamberge r Michelsberg . Ebend a 
9-34 . 
4. „ . . . seyt du geeret bist m i t . . . den glideren des so heiligen körpers" . Ottogedächt -
nis un d Ottoverehrun g auf dem Michelsber g bei Bamberg . In : Ott o von Bamber g 
(1102-1139) . Vorträge zum Jubiläumsjahr . Hrsg . v. Heim o Ert l un d Hug o Stoll . 
Nürnber g 1989, 61-87 . 
5. Ein Handschriftenfragmen t des Otto-Offizium s aus dem 15. Jahrhundert . 
Ebend a 89-92 . 
6. Zwei Bruderschaftsbrief e des Johanne s von Capestran o im Staatsarchi v Bamberg . 
In : De r Bußpredige r Capestran o auf dem Domplat z in Bamberg . Ein e Bamberge r 
Tafel um 1470/75 . Begleitschrif t zur Ausstellung. Bamber g 1989, 111-114 
(Schrifte n des Historische n Museum s Bamber g 12). 
7. Armu t un d Reform . Di e franziskanisch e Observanzbewegun g des 15. Jahrhun -
dert s un d ihre Verbreitun g in Franken . Ebend a 115-125 . 
8. Astronomi e un d Astrologie. Sternforschun g un d Sternglaub e im Verständni s von 
Johanne s Regiomontanu s un d Benedik t Ellwanger . Pirckheimer-Jahrbuc h 1989, 
lff. 
9. Gerstho f en auf alten Karte n un d Plänen . In : Chroni k der Stad t Gerstho f en 
969-1989 . Hrsg . v. Johanne s Krauße . Gersthofe n 1989, 15-28 (Nachdruc k eines 
Beitrags von 1969). 
10. Zus . mit Geor g Josef Abröll: Aus der Geschicht e der katholische n Pfarreien . 
Ebend a 101-152 (zum großen Teil Nachdruc k eines Beitrags von 1969). 
Prof. Dr. Bernard Michel 
1. Leopol d von Sacher-Masoch . Pari s 1989. 
2. Sociabilit é urbain e et nationalit é ä Pragu e ä la fin du XIXe siěcle. In : Miklo s 
Molnar/ André Reszler : Vienne , Budapest , Prague . Les haut s lieux de la cultur e 
modern e de l'Europ e central e au tournan t du siěcle. Gen f 1988, 67-80 . 
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Prof. Dr. Peter Moraw 
1. De r Investiturstreit . Damal s 21 (1989) 278-299 . 
2. Wiederentdeckun g des Mittelalters . In : Interess e an der Geschichte . Hrsg . v. 
Fran k Niess . Frankfurt-Ne w York 1989, 90-99 , 138. 
3. A. Allgemeine Bemerkungen . B. Was sollen französisch e Schüle r von der deut -
schen Geschicht e im späten Mittelalte r (ca. 1250-1507) wissen? In : Geschicht e 
für den Nachbarn . L'histoir e du voisin et la nötre . Hrsg . v. Raine r Riemenschnei -
der . Frankfur t a. M . 1989, 65-7 3 (Studie n zur internationale n Schulbuchfor -
schung , Schriftenreih e des Georg-Eckert-Institut s 60). 
4. Bestehende , fehlend e un d heranwachsend e Voraussetzunge n des deutsche n Na -
tionalbewußtsein s im späten Mittelalter . In : Ansätze un d Diskontinuitä t deut -
scher Nationsbildun g im Mittelalter . Hrsg . v. Joachi m Ehlers . Sigmaringe n 1989, 
99-120 (Natione s 8). 
5. Hofta g un d Reichsta g von den Anfängen im Mittelalte r bis 1806. In : Parlaments -
rech t un d Parlamentspraxi s in der Bundesrepubli k Deutschland . Ein Handbuch . 
Hrsg . v. Hans-Pete r Schneide r un d Wolf gang Zeh . Berlin-Ne w York 1989, 3-47 . 
6. Kirch e un d Staat , IL Kirch e un d Staa t im Mittelalter . In : Theologisch e Realenzy -
klopädie . Bd. 18. Berlin-Ne w York 1989, 374-381 . 
7. Gerechte r Prei s un d Wucherzins . Mittelalte r un d beginnend e Neuzei t im Kon -
flikt zwischen Wirtschaf t un d Ethik . Damal s 21 (1989) 993-1006 . 
8. Geleitwor t für Carlrichar d Brühl . In : Carlrichar d Brühl : Aus Mittelalte r un d 
Diplomatik . Gesammelt e Aufsätze. Bd. 1. Hildeshei m 1989, S. XV-XVIII . 
9. Von offener Verfassung zu gestaltete r Verdichtung . Da s Reic h im späten Mittel -
alter 1250 bis 1490. Studienausgabe . Berlin 1989. 
10. Klein e Geschicht e der Universitä t Gießen . 2. Aufl. Gieße n 1989. 
Univ.-Prof. Dr. Richard Georg Plaschka 
1. Dre i Bezugspunkt e zwischen Belgrad un d Wien: Prin z Eugen -  Vuk Karadži č -
Gavril o Princip . In : Gla s CCCLI V Srpske Akademije nauk a i umetnosti . Odel -
jenje istorijskih nauka . Buch 6. Belgrad 1988, 33-58 . 
2. Kirch e als Elemen t nationale n Selbstverständnisse s in Osteuropa . In : Verantwor -
tun g der Kirch e für Europa . Wien 1989, 66-74 . 
3. Geral d Stourzh-6 0 Jahre . Di e Presse (Wien) v. 12.5.1989. 
4. Bis zum „schär f ern Stah l der Seele". Zu Johan n Gottfrie d Herde r un d zur Univer -
sität Wien anläßlic h des 25jährigen Bestehen s der Gottfrie d von Herder-Preise . 
In : Gottfrie d von Herder-Preis e 1988. Hambur g 1989, 12-19 . 
5. „Di e Fesseln abgeworfen" -  Krieg an der Schwelle neue r Massenwirksamkeit . In : 
Rußlan d un d Österreic h zur Zei t der Napoleonische n Kriege. Wien 1989, 1-14 
(Veröff. der Kommissio n für die Geschicht e Österreich s 14). 
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Dr. Georg R. Schroubek 
1. Casa Santa , Dismas , Kümmerni s un d Mari a in der Gruft . Ein e gegenreformatori -
sche Kultkumulatio n in Prag . In : Forschunge n zur historische n Volkskultur . 
Festschrif t für Torste n Gebhar d zum 80. Geburtstag . Hrsg . v. Ingol f Bauer , Ed -
gar Harvol k un d Wolfgang A. Mayer . Münche n 1989, 267-286 , Abb. (Beiträge 
zur Volkstumsforschun g 26). 
2. Hrsg . zus. mi t Han s Schuhladen : Nah e am Wasser. Ein e Fra u aus dem Schön -
hengstgau erzähl t aus ihre m Leben . Ein e Dokumentatio n zur volkskundliche n 
Biographieforschung . Münche n 1989, 200 S. (Münchne r Beiträge zur Volks-
kund e 9). 
Prof. Dr. Ferdinand Seibt 
1. Neuzei t un d Utopie . In : Historiographi a Mediaevalis . Festschrif t für 
F.J . Schmale . Darmstad t 1988, 300-31 5 (erschiene n 1989). 
2. Sachsen un d Böhmen : Ein e Nachbarschaf t in der Geschichte . In : Festschrif t zur 
900-Jahr-Feie r des Hause s Wettin . Hrsg . v. Han s Assa von Pölze n un d Gabriel e 
von Seydewitz. 1989, 37-46 . 
3. 1419: Di e Hussite n in Böhmen . Deutsch e Ostkund e 35 (1989) 115-129 . 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Weihbischo f Wenze l Frin d un d die nationale n Minderheite n in der Tschechoslo -
wakei. In : Begegnun g un d Entfremdun g im Spannungsfel d von Volk un d Glaube . 
Vier Beiträge zur deutsch-tschechische n Zeitgeschichte . Münche n 1988, 57-6 3 
(Klein e Reih e des Institutů m Bohemicu m 9). 
2. Geschichtlich e Entwicklun g der Kirchenfinanzierun g in Österreic h seit 1938. In : 
Kirchliche s Finanzwese n in Österreich . Thau r bei Innsbruc k 1989, 77-92 . 
3. Eric h Schmie d 19.12.1907-26.12.1987 . Boh Z 30/ 1 (1989) 164-166 . 
4. Rezensione n in: BohZ , Ö O H . 
Dr. Peter Heumos 
1. Konfliktregelun g un d soziale Integration . Zu r Struktu r der Erste n Tschechoslo -
wakischen Republik . Boh Z 30/ 1 (1989) 52-70 . 
2. Di e Emigratio n aus der Tschechoslowake i nac h Westeurop a un d dem Nahe n 
Osten 1938-1945 . Politisch-sozial e Struktur , Organisatio n un d Asylbedingun-
gen der tschechischen , jüdischen , deutsche n un d slowakischen Flüchtling e wäh-
ren d des Nationalsozialismus . Darstellun g un d Dokumentation . Münche n 1989 
(VCC 63). 
Im Berichtsjah r vermehrt e sich der inventarisiert e Bibliotheksbestand im Haus e um 
4 532 auf 109313 Einheiten . De r Antei l des C C stieg um 1013 auf 59510 Einheite n un d 
beträg t dami t knap p 55 Prozent . Fü r Ankäufe wurde n vom C C D M 42290, für Buch -
bindearbeite n D M 18244 ausgegeben. Di e Altbeständ e der Bibliothe k des Adalber t 
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Stifter Vereins - der separat aufgestellte Handapparat mit über 3 000 bibliographischen 
Einheiten sowie die Literatur, die der Gesamtbibliothek übergeben wurde - sind voll-
ständig eingearbeitet und in die Kataloge integriert worden. Für den Adalbert Stifter 
Verein steht somit nur noch die Einarbeitung eines Neuzugangs von Kunstkatalogen 
mit 1500-2000 Einheiten aus. Der Bibliotheksausschuß der Bibliothek im Sudeten-
deutschen Haus trat am 18. Dezember 1989 zusammen. 
Laufend bezogen werden 461 Periodika, und zwar 59 Zeitungen, 362 Zeitschriften 
und 38 Jahrbücher. Bei diesen Periodika handelt es sich um 251 deutschsprachige, 172 
tschechische und slowakische, 26 englische, je drei italienische, französische und pol-
nische, zwei russische und eine ungarische Veröffentlichung. 
Die Bibliothek besuchten im Berichtsjahr 65 Wissenschaftler, 30 Studenten, 46 Hei-
matkundler, 14 Familienforscher und zwei Journalisten. In den meisten Fällen betrug 
die Benutzungsdauer mehr als eine Woche. Den Benutzern wurden - abgesehen von 
den rund 2 500 Bänden der Handbibliothek - insgesamt 8 468 Bände vorgelegt. Gegen-
über dem Vorjahr erhöhte sich die Ausleihe um 4,2 Prozent. 
Dank der Bereitstellung von Mitteln für eine ABM-Stelle seitens der Bundesanstalt 
für Arbeit konnten die 1987 begonnene Neubearbeitung der Sachkataloge und die Er-
gänzung des Systematischen Katalogs der Bibliothek durch Einarbeiten der Zeitschrif-
tenaufsätze weitergeführt werden. 
Das Collegium Carolinum gehört folgenden Vereinigungen an: Arbeitsgemein-
schaft der Münchner Osteuropa-Institute, Koordinationsausschuß der bundesgeför-
derten Osteuropaforschung, Arbeitsgemeinschaft der Ost- und Osteuropa-Biblio-
theken, Arbeitsgemeinschaft Historischer Kommissionen und landesgeschichtlicher 
Institute, Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine und Me-
diävistenverband. Ein enger Kontakt der Zusammenarbeit besteht ferner zum Ost-
europa-Institut München, zur Historischen Kommission der Sudetenländer, zum 
Adalbert Stifter Verein und zur Ackermann-Gemeinde. Das Collegium Carolinum 
steht mit 44 Forschungsinstitutionen des Inlands und 33 des Auslands im Publika-
tionsaustausch. 
D A S J A H R 1919 I N D E R T S C H E C H O S L O W A K E I 
Jahrestagung des Collegium Carolinum 
Die Jahrestagung des Collegium Carolinum 1989 fand vom 24. bis 26. November in 
Bad Wiessee statt und befaßte sich mit dem Thema „Das Jahr 1919 in der Tschechoslo-
wakei. Aspekte und Alternativen." 
In seiner Einleitung zu der Tagung umriß Professor F. Seibt (Bochum/München) 
die Überlegung, die der Wahl des Tagungsthemas zugrunde lagen. Die Zerschlagung 
der Ersten Tschechoslowakischen Republik 1938/39, wesentlich bedingt durch den 
tschechisch-deutschen Konflikt und das Nationalitätenproblem der Republik über-
haupt, habe zu der verbreiteten Auffassung geführt, daß das Scheitern des tschecho-
